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Megnyitó
H ö lg y e im é s U r a im , K e d v e s
K o l l é g á k ! A z E L T E F in n u g o r
T a n s z é k e n e v é b e n s z e r e t e t t e l é s
t i s z t e l e t t e l ü d v ö z lö m a m e g -
j e l e n t e k e t " G r a m m a t ik a é s
k o n te x tu s : ú j s z e m p o n to k a z u r á l i
n y e l v e k k u ta t á s á b a n " c ím ű k o n -
f e r e n c i á n k o n . T a n s z é k ü n k s z á m á r a
ö r ö m é s m e g t i s z t e l t e t é s , h o g y i ly e n
n a g y s z á m b a n je l e n tk e z t e k é s
é r k e z t e k e r r e a r e n d e z v é n y r e . E g y
n e m z e tk ö z i k o n f e r e n c i a m e g r e n -
d e z é s e a m i t a n s z é k ü n k é l e t é b e n i s
ú jd o n s á g o t j e l e n t , r e m é l jü k ,
s z e r v e z ő k é n t m in d e n b e n m e g
tu d u n k f e l e ln i a k ív á n a lm a k n a k . A
k o n f e r e n c i a s z e r v e z ő b iz o t t s á g a ,
t a n s z é k ü n k m u n k a t á r s a i é s h a l l g a tó i
t e rm é s z e t e s e n o r o s z l á n r é s z t v á l l a l -
t a k e r e n d e z v é n y lé t r e h o z á s á b a n .
Á m e r ő f e s z íO é s e in k n e m le D O e k
v o ln a e l e g e n d ő e k , h a s z p o n z o r a in k
n e m b iz to s í t o t t á k v o ln a a k o n f e -
r e n c i a m e g r e n d e z é s é n e k a n y a g i é s
t á r g y i f e l t é t e l e i t . S z p o n z o r a in k
t á m o g a tá s á é r t m in d n y á ju n k n e v é -
b e n e z ú to n i s k ö s z ö n e t e t m o n d o k .
E n g e d jé k m e g , h o g y f e l s o r o l j a m
ő k e t .
L a d i e s a n d g e n t i e m e n , f r i e n d s a n d
c o l l e a g u e s . O n b e h a l f o f th e
D e p a r tm e n t o f F in n o -U g r i c S tu d i e s
a t t h e U n iv e r s i t y o f B u d a p e s t
( E L T E ) i t g iv e s m e g r e a t p l e a s u r e
to w e lc o m e y o u to o u r c o n f e r e n c e
" G r a m m a r a n d C o n te x t - N e w
A p p r o a c h e s to th e U r a l i c
L a n g u a g e s " . A n in t e r n a t i o n a l
c o n f e r e n c e i s a n in n o v a t io n in th e
l i f e o f th e D e p a r tm e n t a n d w e v e r y
m u c h h o p e th a t a s o r g a n i z e r s y o u
w i l l n o t f i n d u s w a n t in g . I n th e
o r g a n i z a t i o n o f s u c h a n e v e n t th e
b u r d e n s h a v e n a tu r a l l y f a l l e n o n th e
o r g a n i z in g c o m m i t t e e , a n d o n
c o l l e a g u e s a s w e i l a s s tu d e n t s in th e
D e p a r tm e n t . O u r e f f o r t s w o u ld ,
h o w e v e r , h a v e b e e n in v a in h a d th e
f in a n c i a l a n d o th e r c o s t s o f th i s
e v e n t n o t b e e n g e n e r o u s ly m e t b y
o u r s p o n s o r s . O n b e h a l f o f a l i o f u s
1 t a k e th i s o p p o r tu n i ty to th a n k
th e m f o r th e i r i n v a lu a b l e s u p p o r t .
P e rm i t m e to m e n t io n th e m h e r e :
A z E ö tv ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m (U n iv e r s i t y E L T E ) ,
a z O k ta t á s i M in i s z t é r i u m (M in i s t r y o f E d u c a t i o n o f H u n g a r y ) ,
a F in n N a g y k ö v e t s é g ( T h e E m b a s s y o f F in l a n d in H u n g a r y ) ,
a F in n a g o r a K u l t u r á l i s , T u d o m á n y o s é s G a z d a s á g i K ö z p o n t ( T h e F in n a g o r a
C u l t u r a l , S c i e n t i f i c a n d E c o n o m ic a I C e n t e r ) ,
a C IM O /U K A N (C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l M o b i l i t y i n F in l a n d ) ,
a M a g y a r o r s z á g i É s z t I n t é z e t ( I n s t i t u t e o f E s t o n i a n C u l t u r e i n H u n g a r y ) ,
a B a l a s s i B á l i n t I n t é z e t ( B á l i n t B a l a s s i I n s t i t u t e ) ,
a T e m p u s K ö z a l a p í t v á n y ( F o u n d a t i o n T e m p u s ) ,
a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m (H u n g a r i a n N a t i o n a l M u s e u m ) ,
a R e g u ly T á r s a s á g ( T h e R e g u ly S o c i e t y ) ,
a T h e V iv id I n c o m in g C o m p a n y .
A s th e t i t l e o f t h e c o n f e r e n c e s u g g e s t s , w e a r e m a k in g a c o n s c i o u s e f f o r t t o
s u g g e s t n e w d i r e c t i o n s i n U r a l i c l i n g u i s t i c s . O u r t h e m e i s t h e r e l a t i o n s h ip o f
g r a m m a r a n d c o n t e x t i n t h e U r a l i c l a n g u a g e s . W i th y o u r p e rm i s s i o n , 1 w o u ld
l i k e t o s a y a f e w in t r o d u c to r y w o r d s a b o u t t h i s u s i n g th e o th e r o f f i c i a l l a n g u a g e s
o f t h e c o n f e r e n c e a s w e i l . I t i s b o th a p l e a s u r e a n d a n h o n o u r t o s e e t h e
c o n s i d e r a b l e n u m b e r s t h a t h a v e r e g i s t e r e d f o r t h i s c o n f e r e n c e .
G r a m m a t i i k k a k u u lu u k i e l i t i e t e e n t r i v i a a l i e n k a s i t t e i d e n jo u k k o o n , v a i k k a k in
s e n m e r k i t y s o n e n t i s e s t a a n l a a j e n tu n u t j a k o n k r e t i s o i t u n u t k u lu n e id e n k a h d e n j a
p u o l e n v u o s i t u h a n n e n a ik a n a . K u t e n tu n n e t t u a , " t e k h n é g r a m m a t i k é " t a r k o i t t i
m u in a i s i l l a k r e i k k a l a i s i l l a e n s i n " g r a m m a " 'k i r j a i n ' - s a n a n e ty m o lo g i a n
m u k a i s e s t i k i r j o i t t a m i s t a i t o a o p e t t a v i e n k o u lu j e n o p p i a i n e t t a . P l a t o n in t e o k s i s s a
g r a m m a t i k é - t e rm i e s i i n t y i m e r k i t y k s e s s a k i r j a i n - j a a a n n e o p p i p u h e e n
a in e s o s i n a . K r a t y l o s - n im i s e s s a d i a l o g i s s a a n , j o k a o n e u r o o p p a l a i s e n k u l t t u u r i n
e n s im m a in e n i t s e n a in e n k i e l t a k o s k e v a t e o r e e t t i n e n e s i t y s , h a n tu t k i s k e l e e
s a n o j e n s o p iv u u t t a .
D i a l o g i t , j o t k a h a n k i r j o i t t i e l a m a n s a lo p p u v a ih e e s s a , t a r k a s t e l e v a t
p u o l e s t a a n jo v a i t t e e n t a i v o id a a n s a n o a jo p a l a u s e e n r a k e n n e t t a . N a i s s a
d i a l o g e i s s a m a a r i t e l l y t k a k s i p e r u s k a t e g o r i a a o n o m a j a r e e m a s a iv a t s e u r a k s e e n
k o lm a n n e n , k u n A r i s t o t e l e s l i i t t a a m u k a a n s i d e a i n e k s e t ( s y n d e s m o i ) , s t o a l a i s e t
k o r o s t a v a t v i im e k s i m a in i t u i s t a a r t i k u lu s t a . V i e l a m e r k i t t a v a m p i s u o r i t u s k u in
n e l j a n n e n p u h e e n o s a n m a a r i t t a m in e n o l i s t o a l a i s t e n o p p i t o i s s i j a i s i s t a
k a t e g o r i o i s t a : h e i d a n o p e tu k s e n s a a n s i o s t a s u b s t a n t i i v i e n luku, suku j a sija,
v e r b i e n paiiluokat, modus, aikamuoto j a aspekti o v a t t u l l e e t y h t e i s e k s i
o m a i s u u d e k s e m m e . H e l l e n i s t i s e n a j a n s u u r i s s a y l e i s e s i t y k s i s s a o n k o o t t u n a
k a ik k i s e , m i t a g r a m m a t i i k a s t a a n t i i k i n a i k a n a t i e d e t t i i n , t a s s a h a lu a n m u i s t u t t a a
D io n y s i o s T h r a x in k i e l i o p i s t a , j o k a o n e n s im m a i s e l t a v u o s i s a d a l t a e n n e n
a j a n l a s k u m m e a lk u a , s e k a A p o l l o n io s D y s k o lo k s e n k i e l i o p i s t a , j o k a s y n ty i k a k s i
v u o s i s a t a a m y ö h e m m in . " K a h d e k s a a p u h e e n o s a a " k o s k e v a a n o p e tu k s e e n
l a t i n a l a i s e t k a a n e iv a t t e h n e e t p a l j o a k a a n l i s a y k s i a : e i e d e s s u u r i f i l o l o g i V a r r o .
H e la h in n a s u o r i t t i v a t p i e n e n s a n o j e n lu o k i tu s t a k o s k e v a n u u d e l l e e n j a r j e s t e ly n
j a m a a r i t t e l i v a t t a r k e m m in to i s s i j a i s e t k a t e g o r i a t . V a r h a i s e n k e s k i a j a n k e s k e i s e t
g r a r n m a t i i k a t , p a a a s i a s s a D o n a tu k s e n n e l j a n n e l l a j a P r i s c i a n u k s e n v i id e n n e n
v u o s i s a d a n lo p u l l a i lm e s ty n e e t , k a n o n i s o iv a t t a m a n k ie l i o p p ip e r in t e e n .
O n o lu l i n e t e a d a , e t k u ig i n e n d e s t e o s t e s t e g e ld i s ü n t a k s i s e k ü s im u s e g a
p ik k a d e s p e a tü k k id e s , m ö i s t e t i s ü n t a k s i s e a l i t e g e l i k u l t k o n g r u e n t s i - j a
r e k t s i o o n iö p e tu s t , s e e g a s ü n t a g m a ö p e tu s t . S e e , m id a t r a d i t s i o o n i l i n e
g r a r n m a t ik a t a n a p a e v a l s ü n t a k s i e h k l a u s e ö p e tu s e a l i m ö i s t a b , o n
g r a r n m a t ik a t r a d i t s i o o n i k ö ig e n o o r e m o s a . E s im e s t k o r d a l a h k a s m ö i s t e id alus,
öeldis, sihitis, miiiirus, tiiiend k u i s ö n a v a r a ö p e tu s e s t s ö l t u m a tu id f u n k t s io o n e
o r i e n t a l i s t S i l v e s t r e d e S a c y k a h e k s a t e i s t k ü m n e n d a l s a j a n d i l . S e l l e l p ö h in e b k a
g r a r n m a t ik a t a n a p a e v a n e f o rm a a ln e ü l e s e h i t u s .
N in g k u ig i ü h e k s a t e i s t k ü m n e n d a s a j a n d i e s im e s e s t k o lm a n d ik u s t a l a t e s
n ö u a b g r a m m a t ik a m ö i s t e t e h u lg a s , p e a m is e l t t a n u R e i s ig i t ö ö d e l e k a s e m a n t ik a
e n d a l e k o h t a ( k u ig i s a g e l i t u l e m u s t e t a ) , o l i k a h e k ü m n e n d a k s s a j a n d ik s jö u d n u d
k iv in e d a , m ö n e d e a r v a t e s k o g u n i d o g m a k s m u u tu d a v a a t e n u r k , m i l l e k o h a s e l t
g r a r n m a t ik a o n k e e l e a lu s k o n s t r u k t s i o o n , m i s - v i i d a t e s S a u s s u r e 'i k u u l s a l e
ü t l u s e l e - e k s i s t e e r i b i s e e n e s e s j a i s e e n e s e p a r a s t .
S e d a tö e k s p id a m is t j a r g i s k a e n a m u s d e s k r ip t i i v s e j a a j a lo o l i s e g r a r n m a t ik a
k o o lk o n d i v i im a s e k a h e s a j a a a s t a jo o k s u l . ( S e l l e s t k u u l e m e ta p s e m a l t e s im e s e s
p l e n a a r e t t e k a n d e s . ) T e rm in grammatika t a n a p a e v a m ö i s t e s t a h i s t a b ü h e a e g s e l t
n i i d i s t s i p l i i n i k u i k a s e l l e o b j e k t i , n in g k u i k a t a p s e t d e f in i t s i o o n i o n r a s k e a n d a ,
s i i s k i n a ib , e t m e k ö ik a r v a m e p a r i s k in d l a s t i t e a d v a t , m id a s e l l e a l i t u l e b m ö i s t a .
D e r B e g r i f f " K o n te x t " s c h e in t a b e r n o c h w e n ig e r e in f a c h d e f in i e r b a r z u s e in ,
a l l e i n a u s d e m G ru n d , w e i l e r im Z u s a r n m e n h a n g m i t d e r S p r a c h e m in d e s t e n s
z w e i B e d e u tu n g e n h a b e n k a n n . D ie W u r z e l d e s W o r t e s i s t teg-Itog- 'b e r ü h r e n ',
d i e w i r s e h r g u t a u s d e m la t e in i s c h e n W o r t ta(n)g-o, ta(n)g-ere, te-tig-i k e n n e n
( v g l . tac-t-us 'B e r ü h r u n g ', d a r a u s 'T a k t ' u n d 'T a k t [ T a k tg e f ü h l l ') ; d o c h g e h ö r t
a u c h d a s V e r b teg-o, teg-ere 'd e c k e n , b e d e c k e n , v e r h ü l l e n ' h i e r h e r ( v g l . tog-a
'K l e id u n g s s tü c k ') , d a s a u c h d i e B e d e u tu n g 'a l s D e c k u n g b a u e n , a n l e g e n ' h a t
( v g l . teg-ula 'Z i e g e l [ t e i n ] ') .
W e n n s i c h d a n n m i t d i e s e r W u r z e l d a s K a u s a t i v s u f f i x - s (mit d e r B e d e u tu n g
'm a c h e n l a s s e n ') v e r b in d e t , e r h a l t e n w i r d e n S ta m m *teg-s, d . h . tex-: texo
b e d e u t e t s o v i e l w ie " m i t e in a n d e r b e r ü h r t , v e r b u n d e n , z u s a m m e n g e f ü g t m a c h e n ,
z u s a m m e n s t e l l e n , b a u e n ' , u n d w e n n s i c h d i e s e s Z u s a m m e n f ü g e n a u f F a s e r n
b e z i e h t , " w e b e n " . V o n h ie r a u s g e h e n d b e d e u t e t textus e in e r s e i t s " S to f f ,
G e w e b e " , a n d e r e r s e i t s " z u s a r n m e n g e f ü g t e m e n s c h l i c h e R e d e " , d .h . 'T e x t ' . D a s
W o r t con-tex-tus k a n n w o r tw ö r t l i c h " z u s a m m e n g e f ü g t , v e r b u n d e n " d e m n a c h :
T e x tu r n f e ld , T e x tu m g e b u n g , w ie j e d w e d e a n d e r e U m g e b u n g b e d e u t e n , m i t d e r
s i c h e tw a s - in u n s e r e m F a l l e d i e S p r a c h e o d e r d i e s p r a c h l i c h e T a t ig k e i t - a u f
i r g e n d e in e A r t u n d W e i s e b e r ü h r t . ( Z u r U n te r s c h e id u n g d e r b e i d e n B e d e u tu n g e n
w ird ge legen tlich das W ortpaa r co-textus rCo-TextJ bzw . con-textus rCon-Textl
ve rw ende t, doch ha t s ich d iese U n te rsche idung in de r eu ropa ischen L ingu is tik
kaum e ingebü rge rt.) D en Kon tex t m achen a lso o ffens ich tlich d ie üb rigen
ÁuBe rungen aus , in de ren Um fe ld d ie un te rsuch te Á uBe rung konk re t e rk lungen
is t ode r im a llgem e inen e rk ling t. S o is t de r K on tex t in irgende inem S inne e in
B eg riff inne rha lb de r S p rache ode r inne rha lb des konk re ten S p rachgeb rauchs .
K on tex t im w e ite ren S inne des W ortes kann jedoch be inahe jede
auBe rsp rach liche E rsche inung se in , d ie den H in te rg rund de r Á uBe rungen b ilde t:
gegens tand liches ode r soz ia le s Um fe ld , H in te rg rundw issen , B rauche des
Benehm ens , T rad itionen de r G en res ode r des V o rtrags usw . E s is t auch ke in
W unde r, dass s i ch m it d ie sen Fak ten n ich t d ie S p rachw issenscha ft bescha ftig t,
b zw . s ich frühe r bescha ftig t ha t, a ls ehe r d ie P sycho log ie , d ie P h ilo soph ie , d ie
E thno log ie und E thnog raph ie , d ie K u ltu ran tropo log ie und and e re
G ese ll scha fts w i ssenscha ften .
fIo J lü )K I1M BCe-TaK I1 , 4TO , XO T5 I 11H e MO )l(eM I1X IJ ,em 1KOM onpe ,lJ ,e J lI1Tb , TeM He
M eH ee M b I ,lJ ,aeM ce6e O T4eT B TOM , 4TO 03H a4aeT « rpaMM aT I1K a» 114TO 03H a4aeT
«KOHTeKCT» B Bb lpa )l(eH I1 I1 « rpaMM a l1TKa 11KOHTeKCT» . H o ,lJ ,a )K eB 3TOM C J lY 4ae Y
H ac OCTaeTC 5 I e ll.l,e O ,lJ ,I1HCM YT I1TeJ lbH b IH MOM eHT , a I1M eHHO : 4TO )I(e 03H a4aeT
CO lO 3 «11»? A Be ,lJ ,b B nepBY IO rO J lO BY o H eM -TO 11 ,lJ ,O J1 )KH aI1 ,lJ ,T I1pe4b B H aw eH
KOHepepeH IJ ,I1 I1 ! 3a 3T I1M C J lO Be4KOM cKpb IB aeTC 5 I H aw e npe ,lJ ,nO J lü )K eH l1e o TOM ,
4TO - XO T5 I no ,lJ , rpaMM aT I1KOH M b I nO ,lJ ,pa3YM eBaeM He4TO CTpO ro 8Hympu-, a no ,lJ ,
KOHTeKCTOM He4TO 8He5l3bIKOBoe - 06a 3T I1 HM e lO T I1J lI1 no M eH bw eH M epe
M orYT I1M eTb CB5 I3b M e )l()J ,Y C 060H , a 11MeH HO B TOM CM b IC J le , 4TO
KOHTeKCTYaJ lbH b Ie epaKTopb I 5 I3b IK oynoTpe6J leH I15 I O CTaB J l5 IIO T 3aM eTH b le C J le ,lJ ,b I
B rpaMM aTHKe . (B J lI15 IH l1e B BCTpe4HY IO CTOPOHY , B C I1J lY KO Topo ro HHO r,lJ ,a 11
rpaMM aT I1K a OCTaB J l5 leT O Tne4aTK I1 H a KOHTeKCTe - no ,lJ , KO TO pb IM 3 ,lJ ,eC b
nO ,lJ ,pa3YM eBaeTC 5 I J lO rHKa I1J lI1 M I1pO B033peH I1e rpaH I1T Y )I(e c
J lI1H rB oq )l1 J lO CO epCKOH np06J leM aT I1K oH .) B I1C TO p l111Pa3M b IW J leH I1H O 5 I3b IK e , a
oc06eHHO B era nepBb Ie nO J lTO pb I Tb IC 5 I411 J leT , B onpoc 3TO T np06J leM OH He
OKa3aJ lC 5 I: J l1060H CTO pOHH I1K B3 rJ15 I,lJ ,aO np l1pO ,lJ ,HOM npOHCXü)K ,lJ ,eH I1 I1 513b iK a -
TaK H a3b IB aeM oro np l1H IJ ,l1na ep lO ce l1 - M o r 6b ITb y6e )l(,lJ ,eHH b IM B TOM , 4TO
rpaMM aT I1K a H enOCpe ,lJ ,C TBeHHO OTp IDKaeT CTPYKTYPY ,lJ ,eHCTBHTeJ lbHOCTH .B TO
)I(e B peM 5 I H aM Y )I(e H e CO B4epawH e ro ,lJ ,H 5 IH 3BeCTHO O 3Ha411TeJ lbHO 60J lbW eH
BapH a IJ ,1111rpaMM aT I14eCKO ro CTp051 513b iK a , H e )K eJ lI1 M b I M O rJ lI1 6b I B ep l1Tb B
TaKo ro B I1 ,lJ ,a0 ,lJ ,H 03H a4H oe O Tp~eH l1e , H ao60pO T , caMO C060H pa3YM e lO ll.I,11M C5 I
npe ,lJ ,C TaeT KaK pa3 np0380JlbHblU B 3TOM CM b IC J le xapaKTep rpaMM aT I1K I1 .
C pe ,lJ ,11 TaK I1X ycnO B I1H , M OM eHTOM , B KO TO pOM YJ laB J lI1B aeTC 5 I B J lI151HH e
KOHTeKCTa , eC J lI1 TaKOBoe CY ll.I,eC TB yeT , M ü )K eT OKa3aTbC 5 I H e ycmaH08U8lUaflCJl
rpaMM aT I14eCKa5 I C TpYKTypa , a K aK pa3 UJMeHellUJl rpaMM aT I14ecKo ro C Tp05 I.
}haK , aH aJ ll13 rpaMM an IKH U KOHTeKCTa np l1H IJ ,l1n l1aJ lbHO He 06XO ,lJ ,I1TC 5 I6e3
,lJ ,l1aX pOH114eCKO ro nO ,lJ ,XO ,lJ ,a .
M i it t u r a l is tá k v a g y u n k , v a g y le g a lá b b is e g y e s u rá l i n y e lv e k k e l
fo g la lk o z u n k . A m i k o n fe re n c iá n k te h á t é p p e n s é g g e l a z u rá l i n y e lv e k
s z em s z ö g é b ő l v iz s g á l ja a g ram m a tik a é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k p ro b -
lém á já t , a v a g y a g ram m a tik a é s k o n te x tu s ö s s z e fü g g é s é n e k s z em s z ö g é b ő l
v iz s g á l ja a z u rá l i n y e lv e k e t . E z n em já té k a s z a v a k k a l : m in th o g y c s a k is a z e g y e s
n y e lv e k n y e lv e k , ám d e m in d e n n y e lv : n y e lv , a k o n k ré t n y e lv e k v iz s g á la tá n a k é s
a z á l ta lá n o s n y e lv é s z e t i m e g fo n to lá s o k n a k e h e ly t s in c s e n p r io r i tá s a . C s a k is
e g ym á s ra v a ló te k in te t te l m ű k ö d h e tn e k , é s e g ym á s t g a z d a g í t já k . S z em é ly s z e r in t
e z é r t is v á ro m ö röm m e l a z i t t e lh a n g z ó e lő a d á s o k a t m in t á l ta lá n o s n y e lv é s z é s
m in t u ra l is ta .
M é g e g y s z e r k ö s z ö n tv e k o n fe -
r e n c iá n k m in d e n ré s z tv e v ő jé t , s o k
s ik e r t k ív á n v a a z e lő a d ó k n a k , é s
ta r ta lm a s m u n k á t m in d a n n y iu n k -
n a k , a k o n fe re n c iá t e z e n n e l
m e g n y i to m .
1 w o u ld l ik e o n c e a g a in to th a n k
a lI th e p a r t ic ip a n ts fo r c om in g to
s e e u s a n d to w is h th em e v e ry
s u c c e s s h e re ; 1 k n o w th a t th e y w il l
g i v e u s a l i m u c h fo o d fo r th o u g h t . I t
g iv e s m e g re a t p le a s u re to d e c la r e
o u r c o n fe re n c e o p e n .
